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Abstract: Kizukai is one of the most important elements of 
communication in Japan today. Academic research on this topic 
has been limited, and studies conducted by Japanese researchers 
are particularly scarce. One reason for this is that kizukai is taken 
for granted as an everyday matter that is not worthy of study. In fact, 
most aspects of everyday life are poorly understood, and kizukai is 
one of them. This study is based on my 2007 research and aims to 
explore the ideological aspects of kizukai by analyzing a discourse 
on kizukai that took place at a party between a man, a woman, and 
a female researcher.
This study scrutinizes the conversation at the party and reveals 
that kizukai can make significant contributions to the construction 
of relationships in the discourse. One observation is that the man’s 
commentary relates kizukai to femininity, and makes a significant 
impact on the development of relationships (footing) among the three 
participants. The male participant poses the question of whether one 
can practice kizukai while relating it to the evaluation of whether one is 
a woman and whether that woman can be a potential love interest. He 
tries to direct their footing and change the framing of their conversation 
by using the sentence-final particle “ne,” the deixis “ore-ra,” and the 
diminutive suffixal title “-chan.” Meanwhile, the female participant resists 
adopting his footing and attempts a new framing. These negotiations 
between the male and female reveal a process of how an asymmetrical 

















Indeed, there is a rich lexicon in Japanese to describe this quality of attentiveness. The 
idea is captured in a number of Japanese expressions that describe alertness (literally, 
the way one holds one’s ki, or “animating spirit”) as a social virtue: kizuku (ki is ignited, 
connoting “noticing” and awareness), ki o tsukau (use one’s ki), kimawashi (to circulate 
one’s ki), and kikubari (to hand out one’s ki) all describe the importance of being attentive 
to the needs of others in a preemptive way. A person who is inattentive to others, whose ki 
does not ignite (ki ga kikanai), is seen as oblivious, lazy, or unreliable. For a woman, this is 


























































A change in footing implies a change in the alignment we take up to ourselves and 
the others present as expressed in the way we manage the production or reception of an 
utterance. A change in our footing is another way of talking about a change in our frame 



































1 M ? ???????????
2 F ? ??????????????  ???????  ?????????
3   ??????????  ?????
4 M ??????????? ???  ????????? ???  ???
5 F ????   ?????????????????????????
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6 R : ??
7 F : ??????????
8 R : ??
9 F :  ????????????????  ??????????????????????
????????
10 R : ??? 8
11 F : ??????
12 R : ???????
13 F : ??????????? ???  ???????????????????
14   ??????????  ???????????????????????????
15 R : ?????
16 M : ?? ???  ?????????
































18 M ? ?????????
19 F ? ?????????
20 R ? ??
21 M ? ??????
22 R ? ??
23 M ? ????
24 F ? ??????
25 M ? ??? ????????????????
26 F ?  ??????????
27 R    ?????






























29 M ? ?????????
30 R ? ??
31 M ? ????????????????
32 R ? ??
33 F ? ??????????
34 R ? ??? ????
35 F ? ???????? 
36 R ? ????
37 F ? ??????????????
38 R ? ??????
39 F ? ????
40 M ? ?????? ??
41 R ? ?? ???????????
42 F ? ?????? ?? ????????????????????????
43 M ? ?????????????????
44 F ? ???????????
45 R ? ????
46 M ? ????????
47 F ? ??????????????
48 R ? ?????????? ?????









?????????????????????? (Silverstein, 1976)? ?????????M















50 M ? ??????????
51 R ? ??????????????????????
52 F ? ??
53 M ? ????????????????? ?  ????????? ?  ???
54 R ?  ???????????
55 R ? ???
56 F ? ??????????????
57 M ?  ?????????????
58 R ?   ??????????
59 M ? ?????  
60 F ? ?????
61 M ? ????????????????
62   ?????? ??  ??????????????
63 F ?  ????
64 R ? ?????
65 M ? ????????? ??  ???????
66 F ? ????????
67 R ? ??????????????
68 F ? ??????????????
69 M ?  ??????????????????????????????????????
??????
70    ???????????????????? ??  ???????????????
?????
71 F ? ???????????????
72 M ? ???????????????????????????
73 R ?  ????
74 F ? ????????????????????????????????????
75   ???????????????????????????
76 R ? ??
77 F ? ??????????????????????????
78 R ?  ??????????

























































80 F ?  ??????????????????????????? VOX????????
??? VOX???????
81 M ? ? -?????????? ??  ????? ?  ?
82 F ? ? VOX?????? /VOX?
83 M ? ??????? ??  ??????????????????????
84 R ?   ???????
85 M ? ?????????????
86 F ? ???????????????
87 M ? ??????? ?  ???????? ?  ???? ?  ???? ?  ??
88 F ? ????
89 M ? ?????????
90 F ? ??????????????
91 M ? ? -??????
92 F ? ??????????????
93 M ? ?????????????????
94 F ? ???????
95 M ? ??????? ?  ???????? ?  ????
96 R ? ?????
97 F ? ???????????????

























































































































































 12 R???????? F?????????????????M??????R??????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
 13 ???????????????????M???? R?????????????? R?????
???????R??????????????????????????
 14 Jakobson(1960)??????????????? 6???context, addresser, addressee, contact, 
































  F ? ???????????????
  R ? ?????
  M ? ???????????
  F ?   ????????
  R ?   ?????
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  M ? ?????????????????
  F ? ??
  M ? ?????????????
  F ? ???????????????????????????????
  R ? ????
  F ?  ???????????????????????????????????????????
??????
  M ?  ???????????????????????????
  F ? ????
  M ? ???????????
  F ?  ?????????????????
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